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第1図 光質がシュッコンカスミソウ‘ミリオンスター’の花成に及ぼす影響
A：発蕾側枝数
B：開花側枝数
FRとBはそれぞれ遠赤色区と青色区を，SDは短日区を示す
処理開始16週間後において，異なるアルファベット間にTukey-Kramer検定によ
りP<0.05で有意差あり（n=9）
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第2図 光質がシュッコンカスミソウ‘ミリオンスター’におけるGpFT1 (A），GpFT2 （B），
GpSOC1（C）の発現に及ぼす影響
FRとBはそれぞれ遠赤色区と青色区を，SDは短日区を示す
バーは標準誤差を示す（n=3）
処理開始2～6週間後において，異なるアルファベット間にTukey-Kramer検定により
P<0.05で有意差あり
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第図‘ブリストルフェアリー’におけるGpFKF1 およびGpGIの発現の日変動
A：明期8時間の短日条件
B：明期16時間の長日条件
バーは標準誤差を示す（n=3）
